




IfK 203/l - OPERASI ITXIT I
Masa : [3 jarr]
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LAPAN (8)(termasuk lanpiran) rnukasurat yang bercetak sebelum anda
rnemulakan peperiksaan ini.
Jawab Sll{UA soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam
Bahasa Ma1aysia,
Nota: SiIa aturkan jawapan anda nengikut susunan pilihan,




1. satu rerambut (capirlary) kecir bergaris rentas bahagian
daram 2-22 x 10-3 m dan panjangnya 0.317 n digunakan
untuk mengukur kadar aliran cecair berketumpatan 97s
kg/rn3 dan berkeLikatan 1.13 x 1O-3 pa. S. Bacaan
kejatuhan tekanan pada rerambut apabira ada aliran iarah
0.0655 m air (keturapatan air = 996 kglm3).
(a)
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Berapakah kadar aliran dalam m3/s
kesan penghujung boleh diabaikan.
Pastikan jenis aliran yang berlaku.
Untuk suasana dan sistem yang sama
bahawa halaju aliran ialah Z.Zs






lt = 15 Molekular wt kg no1
T : 25oc Suhu absolute
R= 8314.3
kg nol
Gas yang digunakan ialah udara.
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2.
rKK 2O3 | 4
(a) Air disinpan di dalam takungan terletak di tenpat
yang t,inggi. Untuk menjanakan tenaga, air dialir-
kan darl- takungan nelalui bebuluh besar kepada satu
turbin dan selepas itu nelalui bebuluh yang serupa
saiznya. Pada satu titek bebuluh 89.5 n di at'as
turbin, meter tekanan menunjukkan t72.4 kPa dan
pada takat 5 m di bawah turbin tekanannya ialah
89.6 kPa. Kadar aliran air ialah 0.8 m3/s-
Kuasa keluaran dari aci turbin ialah 558 kw.
Ketumpatan air ialah looo kglrn3. Kalaulah efisien-
si turbin dalam menukar tenaga rnekanik dari benda-
lir ke aci turbin ialah lt = 0.89. Kirakan berapa-
kah kehilangan geseran di dalam turbin dalarn J/Kq.
Anbil perhatian bahawa di dalam persamaan imbangan
tenaga mekanik bahawa W, adalah sama dengan kuasa
keluaran aci turbin dibahagi dengan nt.
(b) Katakan sebahagian kuasa keluaran aci turbin
digunakan untuk mengepam air dari takungan yanlt
terbuka pada kadar 2.O kgls dan suhu looC ke satu
tangki sirnpanan terbuka yang jauhnya 1500 m. Jika
paip yang digunakan ialah 3 t/2tt jadual 40, dan
junlah kehilangan lteseran iaLah 625 J /kg dan permu-
kaan air takungan ialah 2o rn di atas paras tangki
simpanan. Berapakah jurnlah kuasa dari keluaran aci





(a) Satu tangki berukuran garis rentas I-25 m dan
tingginya 1.85 rn diisi dengan susu getah ke tahap
1.25 m berkeLikatan 10 Poise dan berketumpatan 754
kg/rn3. Tangki yang digunakan tidak bersesekat.
Sejenis kipas tiga-bilah berukuran rentas 0.3 m
dipasangkan di dalam tangki 0.3 m daripada dasar.
Kiranya kuasa motor yang sedia ada ialah 10 hp.
Pastikan adakah kuasa motor ini mencukupi untuk
mengaduk pada kecepatan 1000 revolusi/rnin. Nisbah
pic ialah 1:1 (PIc sama dengan garis rentas).
(b) Katakan, cecair di dalarrn tangki ditukar dengan
cecair berkelikatan 1 Poise dan berketunpatan yang
sama, berapakah kelajuan maxima pengaduk bol'eh






















4. Berapakah kos per jam yang diperlukan untuk pan di dalam
gambarajah di atas beroperasi jika efisiensi pam ialah
45 peratus dan kos tenaga elektrik ialah 22 sen per
kWhr. Kadar aliran ditetapkan sebanyak 150 gal/nin












ketumpatan air 0 61oF




7.526 x 1O-4 -;;;
7.48 gal1ft3
1kw = 738























































Fanning friction factor, I
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Water meter, disk 7.0 350
: Friction Lossfor Laminar Flow Through Values
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